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Destinos.—Orden de 28 de marzo de 1953 por la que se
dispone embarque en el minador Marte el Teniente de
Navío D. Alfonso Galán Marqués.—Página 550.
Situación y destino.—Orden de 28 de marzo de 1953 por
la que se dispone se reintegre a la situación de "activi
dad", y pase al destino que se indica, el Teniente Coro
nel Médico de la Armada D. Julio Cañadas Salcedo.—
Página 550.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Licencias por enfermo.—Orden de 28 de marzo de 1953 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta del Cuerpo a extin
guir de Servicios Marítimos D. Alfredo Menchaca Ur
quizu.—Página 550.
RESERVA NAVAL
Destinos.--Orden de 28 de marzo de 1953 por la que se dis
pone pe destinado al cañonero Legazpi el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Enrique Dekler
Benito.—Página 550.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Escalafonamiento.—Orden de 28 de marzo de 1953 por la
que se dispone quede escalafonado como se indica el Es
cribiente segundo D. Luis Velasco Armillas.—Pág. 550.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 28 de marzo de 1953 por la que se
dispone pase destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras el Auxiliar Administrativo de segun
da (Caballero Mutilado) D. Manuel Martínez Lanza.—
Página 550.
Otra de 28 de marzo de 1953 por la que se dispone pase
destinado al crucero Méndez Núñez el Obrero de prime-.
ra (Zapatero) D. Juan Manuel Vázquez Penedo.—Pági
nas 550 y 551.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 28 de marzo
de 1953 por la que se concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval a los Cabos segundos Electricistas José Cano
Martínez y Angel Aneiros Espantoso.—Página 551.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Conservación y mejoramiento de las viviendas.—Orden de
30 de marzo de 1953 relativa a equipos de trabajo del Pa
tronato consiituídos por personal de la Maestranza de
la Armada.—Página 551.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 11 de marzo de 1953 por la que se regula el ejer
cicio de la pesca' dé arrastre a remolque.—Págs. 551 a 556.
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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Alfonso Galán Marqués embarque en el minadorMarte, debiendo cesar en la Tercera División de laFlota.
Este destino se confiere Con carácter forzoso atodos los efectos.
Madrid, 28 de marzo. de 1953.
' MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Tefe de la Tercera División
de la Flota.
Situación y destino.—En resolución a instancia
elevada por el interesado, se dispone que el TenienteCoronel Médico de la Armada D. julio Cañadas Sal
cedo cese en la situación de "supernumerario" y se
reintegre a lar de "actividad": nombrándosele jefede la Clínica dé Urología y Dermovenereología
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz.---Forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
INilaRE NO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser:
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpode Sanidad de la Armada, Generales Jefes Supe






- Licencias por enfermo.—Corno resultado de expediente incoado al efecto, y vistos los informes mi
/ tidos por los Servicios de Sanidad y Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Bilbao, al jefe asimilado a Capitán de Corbeta del
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos D. Al
fredo Menchaca Urquizu, debiendo percibir sus ha
beres, durante el disfrute de la misma, por la Ha
bilitación de su actual destino.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
fr
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Návío de
la Reserva Naval Activa D. Enrique Dekler Benito
pase destinado al cañonero Legazpi, debiendo cear
en el guardacostas Xatien.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. • •
Sres. • • •
o
Cuerpo de Suboficiales .y asimilados.
Escalafonantiento.—Como resultado de la senten
cia recaída en causa. número 89 de 1948 del 'Depar
tamento Marítimo de Cartagena, consecuente liquidación especial de condena y pérdida de puestos quele asigna, vengo en disponer que el Escribiente se
gundo D. Luis Velasco Armillas quede escalafonado
a continuación del de su mismo empleo D. FranciscoBraga Valle.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
' vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestranza
de la Armada (Caballero Mutilado) don Manuel
Martínez Lanza, se dispone cese en el Sanatorio de
la Marina de Los Molinos (jurisdicción Central)
y pase destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MORENO
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, se dispone que el Obrero de primera de laMaestranza de la Armada (Zapatero ) don JuanManuel Vázquez Penedo cese en el crucero Canarias
y pase destinado 'al crucero Méndez Núñez.
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Este destiño se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MORENCr
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor de los Cabos segundos Electricistas
de la dotación del submarino General Sanjurjo José
Cano Martínez y Angel Aneiros Espantoso, por lle
var dos años de embarco en
•
dicho buque, y de con
formidad con lo informado por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en concederles la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, que percibirán a partir de la revista admi
nistrativa siguiente al día 24 de febrero de 1953,
fecha en que cumplieron los dos arios de embarco
y mientras permanezcan en el servicio activo o as
ciendan a Suboficiales.
Madrid, 28 de marzo de 1953. •
MORENO
E
Patronato de Casas de la Armada.
Conservación y mejoramiento de las viviendas.
Con el fin de facilitar al Patronato de Casas de
la Armada los medios necesarios' para la mejor efi
cacia de su gestión, referida a la conservación y me
joramieVo de las viviendas a su caigo y ejecución
de las ligeras reparaciones que como consecuencia de
su utilización se ordene efectuar en aquéllas, esteMinisterio' se ha servido disponer :
1.0 El Gerente del Patronato en Madrid y los
Delegados Locales de los Departamentos y Bases
elevarán a las Autoridades Superiores respectivas
propuesta del personal de la Maestranza que im
prescindiblemente precisen para la ejecución de las
pequeñas obras de conservación y ligeras reparado
'
nes que necesiten los inmuebles a su cargo, perso
nal que, sin perjuicio de seguir ejerciendo su come
tido en las obras y talleres de su actual destino, será
asignado con carácter preferente al Patronato con
la expresada finalidad.
2.° Dicho personal constituirá el equipo de tra*bajos del Patronato y actuará mediante petición delGerente o Delegado Local al Tefe de quien dependa,quien deberá satisfacerfa, armonizando las exigencias
del servicio que al citado personal le hubiera ench- -
mendado con las que se deriven como consecueiicia
de s.u utilización por el Patronato.
3.° El equipo de trabajo estará constituido por
un mínimo de tres individuos, precisamente de los
oficios Albañil, Pintor y Fontanero, y ,se procurará
facilitar Carpintero, Electricista y Calefactor cuando
lo precisen las necesidades del Patronato, aun cuan
do el personal de estos oficios, por escasez, si la
hubiera en las plantillas, no forme parte permanente
de dicho equipo.
4.° En el plazo de quince días, a partir de la pu
blicación de esta Orden Ministerial, quedarán cons
tituidos los equipos de trabajo del Patronato a las
órdenes directas del Gerente y Delegados Locales,
debiendo darse por terminados los contratos concer
tados con casas particulares para la ejecución de las
obras de conservación y ligeras reparaciones en las
viviendas de dicho Organismo.
5.0 A efectos de información y estadística, las
Delegaciones, Locales remitirán a la Gerencia, y ésta,
a su vez, formulará asimismo resumen detallado de
las obras realizadas en los inmuebles desde su habi
litación, y anualmente las que se realicen por los
equipos de trabajo que se crean por esta disposición,
con su valoración por jornales y materiales emplea
dos en las mismas.
6.° Las Autoridades Superiores de los Arsenales
darán las mayores facilidades para que las Delega
ciones Locales puedan adquirir los) materiales que
necesiten para sus obras. También facilitarán la la
bor del Patronato con la prestación de los auxilios
que solicite por averías graves en las instalaciones
de los inmuebles, en caso de incendio, inundaciones
o cualquier otro siniestro que comprometa peligro
samente la seguridad de los edificios, sin periuicio
de que el importe de los gastos deban ser atribuidos
al Patronato, si así corresponde.
7.0 Los, gastos de desplazamiento de los equipos
de trabajo y demás que se precisen para la ejecución
de las obras, horas extraordinarias, etc., serán impu
tados a • aquéllas y satisfechos siempre con cargo a
los fondos del Patronato.
8.0 El Patronato dictará las normas de régimen
interior que considere conveniente -para la ore-ani
zación, bajo la dependencia de sus técnicos o de los
que en otro caso designe, de dichos equipos de tra
bajo, asegurando de este modo la ejecución del ser
vicio en las mejores condiciones posibles de garan
tía y eficacia.
Madrid, 30 de marzo de 1953.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmos. Sres. : A partir del final de nuestra Guerra
de Liberación se han dictado múltiples disposicio
nes, que unas veces refiriéndose a épocas, y zonas
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de veda, otras a limitaciones en el tonelaje de los
buques, otras a las dimensiones mínimas. de las ma
llas, eit.C., han ido regulando el ejercicio de la pesca
de arrastre a remolque, si bien todas ellas supedi
tadas a las circunstancias de excepción que con
currían en la fecha de su promulgación.
Afortunadamente, estas circunstancias de excep
ción han desaparecido en gran parte en todo el ám
bito nacional, y así sucede también en el ejercicio
de la pesca marítima, razón por la cual parece acon
sejable refundir en una sola 'tales disposiciones, en
la que respetando la cuantía máxima de las multas
que como sanción figuran en las mismas, se pro
cure una mayor equidad en su aplicación, llevando,
asimismo, a ella las enseñanzas de más de doce años
de aplicación y desarrollo en la práctica.
Por todo lo expuesto, este Ministerio, visto el
informe del Consejo Ordenador de la Marina Mer
cante e Industrias Marítimas, y de conformidad con
lo propuesto por la Dirección General de Pesca Ma
rítima, ha tenido a bien disponer :
1.° La terhporada de veda para la pesca con ar
tes de arrastre remolcados por embarcaciones esta
rá comprendida entre el 1.° de mayo y el 30 de sep
tiembre, ambos inclusive, de cada ario, y en conse
cuencia queda prohibido el ejercicio de la misma
en el litorarde todas las Regiones Pesqueras en
distancias meli-óres de seis millas a la costa más pró
xima, tomando como línea de costa en las bahías
y ensenadas de abra menor de doce millas la recta
que une sus puntos más salientes.
La línea que fija sensiblemente la distancia se
ñalada en el párrafo anterior queda determinada
por las siguientes sondas en las distintas partes del
litoral, que a continuación se reseñan, de las dife
rentes Regiones Pesqueras :
Región Cantábrica.
Desde NE.-SO. Faro Orno hasta NE.-SO. Fa
ro Busto, 110 metros.
Desde NE.-SO. Faro Busto hasta N.-S. Faro
Villaviciosa, 125 metros.
Desde N.-S. Faro Villaviciosa hasta N.-S. Cabo
.
Machichaco, 135 metros.
Desde N.-S. Cabo Machichaco hasta el Bidasoa,
125 metros.
Región Noroeste.
Desde desembocadura Miño hasta E.-0. Faro
Cabo Silleiro, 105 metros.
Desde E.-0. Faro Cabo Silleiro a E.-O. Faro Sál
vora, 120 metros.
Desde E.-O. Faro Sálvora a E. O. Monte Lomo,
100 metros.
Desde E.-O. Monte Louro a NE.-SO. Faro Fi
nisterre, 120 metros.
Desde NE.-SO. Faro Finisterre a N.-S. Faro
Sisargas, 145 metros.
Desde N.-S. Faro Sisargas a N.-S. Cayón, 125 me
tros.
Desde N.-S. Cayón a E.-O. Faro Prior, 110 me
tros.
Desde E.-O. Faro Prior hasta enfilación de Cabo
Prior con Cabo Prioriño, 145 metros.
Desde enfilación Cabo Prior con Cabo Prioriño
hasta N.-S. Punta Lirrio (Cabo Ortegal), 120 me
tros.
Desde N.-S. Punta Limo (Cabo Ortegal) has
ta NE.-SO. Faro San .Ciprián, 135 metros.
Desde NE.-SO. Faro San Ciprián hasta NE.-SO.
Faro Orno, 115 metros.
Región Suratlántica. ,
Desde E.-O. Cabo Trafalgar hasta E.-O. Cabo
Roche, 34 metros.
Desde E.-O. Cabo Roche hasta E.-O. Castillo de
San Sebastián, 40 metros.
Desde E.-O. Faro de Chipiona hasta N.-S. Faro
Punta Picacho, 18 metros.
Desde N.-S. Faro Punta Picacho hasta N.-S. Cas
tillo de San Antonio, 28 metros.
Excepción.—En el trozo de, costa comprendido
entre Punta del Cabo y Torre del Oro podrá ejer
cerse esta clase de pesca exclusivamente para el lan
gostino _y acedía, en distancia no menor de tres mi
llas, sea cualquiera la época del ario, si bien durante
la veda sólo serán autorizadas las embarcaciones con
propulsión a la vela.
Región Levante.
Desde NO.-SE. Cabo San Antonio hasta NO.-SE.
Cabo La Nao, 100 metros.
Desde NO.-SE. Cabo La Nao hasta NO.-SE Pun
ta del Albir, 75 metros.
Desde NO.-SE. Punta del Alb;r hasta NO.-SE.
Cabo Huertas, 85 metros.
Desde NO.-SE. Cabo Huertas hasta E.-O. Isla
Tabarca, 70 metros.
Desde E.-(5. Isla Tabarca hasta E.-0. Torrevieja,
65 metros.
Desde E.-O. Torrevieja hasta enfilación Cabo
Palos-Isla Hormigas, 60 metros.
Región Tramontana.
Desde E.-O. Punta Cala Naus hasta NO.-SE.
Cabo Norfeo, 122 metros.
Desde NO.-SE. Cabo Norfeo hasta NE.-SO. Fs
tartit, 108 metros.
Desde enfilación Castillo Palafolls con pueblo Mal
grat hasta enfilación Turo Vinardell con Iglesia Ma
taró, 90 metros.
Desde enfilación Turo Vinardell con Iglesia Ma
taró hasta E.-O. Castillo Montjuit, 72 metros.
Desde N.-S. Farola Puerto Salou hasta NO.-SE.
Hospitalet, 69 metros.
leo, 95 metros.
Desde NO.-SE. Cabo Norfeo hasta NE.-SE. Fa
ro Estartit, a distancias no menores de tres millas
de la costa más próxima, sin poder rebasar en el
Golfo de Rosas hacia dentro de la Línea N.-S. Faro
Poncella (Rosas).
Desde NE.-SO. Faro Estartit hasta NE.-SO. Cap
Negre, 95 metros.
Desde NE.-SO. Cap Negre hasta E.-0. Faro Ca
bo Tossa, 100 metros.
Desde N.-S. Torre Ermita San Simón (Mataró)
hasta N.-S. Masnóu (cementerio), 50 metros.
Desde N.-S. Masnóu (cementerio) a E.-0. Faro
Llobregat, 60 metros.
Desde E.-0. Faro Llobregat a NO.-SE. Torre
Barona, 75 metros.
Desde NO.-SE. Torre Barona a NO-SO. Villa
nueva y Geltrú, 35 metros.
Desde NE.-SO. Villanueva y Geltrú a N.-S. Faro
Cabo Salón, 65 metros.
Desde N.-S. Faro Cabo Salón a NO.-SO. Faro
Fangar, 55 metros.
Desde NE.-SO. Faro Fangar hasta demorar
al S. Faro Cabo Tortosa, 30 metros.
Desde que demora al S. Faro Tortosa hasta de
morar al NO. la misma Faria,, 50 metros.
Desde que demora al S. Faro Cabo Tortosa hasta
demorar al NO. la misma Farola, 50 metros.
Desde E.-0. Faro Pefiíscola hasta E.-0. Torre
Capicorp, 28 metros.
Desde E.-0. Torre Capicorp hasta E.-0. Faro
Malecón exterior Valencia, 30 metros.
Desde E.-0. Faro Malecón exterior Valencia has
ta E.-0. Faro Cabo Cullera, 40 metros.
Desde E.-0. Faro Cabo Cullera hasta N.-S. Faro
Denia, 45 metros.
Desde N.-S. Faro Denia hasta E.-O. Cabo San
Antonio, 70 metros.
Región Balear.
Isla de 'Mallorca.—Se podrá pescar en distancias
no menores de milla y media a la costa más próxima..
Desde N.-S. Faro Cala Figuera a N.-S. Re
gana.
Desde NE.-SO. Cabo Faruch, por el N., a Nor
oeste-Sureste Mola Tuent.
Desde NO.-SE. La Forada a E.-0. Punta Tra
montana (Dragonera).
Isla de Menorca.—Desde N.-S. Punta Goberna
dó hasta N.-S. Cala Canutells, 65 metros.
Desde E.-O. Esperó hasta E.-O. Cabo Fabaritx.
80 metros.
Desde N.-S. Cala Canutell a E.-0. Esperó y des
de N.-S. Isla Bledas a E.-0. Cabo Fabaritx se pro
hibe el arrastre a menos de seis millas de la costa.
Isla, de Cabrera.—Se puede pescar a distancias
no menores de media milla de la costa más próxima.
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Desde NO.-SE. Hospitalet' hasta E.-0. Cabo Tor Desde E.-O. Punta Llansá a NO.-SE. Cabo Nor
tosa, 76 metros.
Desde N.-S. Faro de la Baria hasta E.-O. Pe
ñíscola, 36 metros.
Desde E.-O. Peñíscola hasta E.-O. Cabo Cunera,-
60 metros.
Desde E.-O. Cabo Cullera hasta N.-S. Denia,
80 metros.
Desde N.-S. Denia hasta NO.-SE. Cabo .San An
tonio, 100 metros.
Región Balear.
Desde E.-0. Cabo Formentor a E.-O. yunta Tra
montana (Dragonera) por el Norte, 80 metros.
2.° En la temporada de pesca, esto es, desde
1.0 de octubre hasta el 30 de abril, no se podrá ejer
cer la pesca de arrastre a remolque en el litoral de
las Regiorres Tramontana, Balear, Levante y Sur.
mediterránea en distancias menores de tres millas
a la costa Más próxima. En las demás Regiones se
mantiene la prohibición señalada para la época de
veda, no pudiéndose ejercer en distancias .menores
de seis millas a la costa más próxima.
,
La línea que fija sensiblemente la distancia rese
ñada en el párrafo anterior para las mencionadas
Regiones Pesqueras del Mediterráneo queda deter
minada por las siguientes sondas en las distintas
partes del litoral que a continuación se reseñan :
Región Surmediter-ránea.
Desde E.-O. Faro Sabina! hasta N.-S. Adra,
60 metros.
Desde N.-S. Faro Torre del Mar hasta E.-0. To
rre Molinos, 70 metros.
Desde E.-O. Torre Molinos hasta N.-S Faro Mar
bella, 85 metros.
Desde N.-S. Faro Marbella hasta N.-S. Faro
Estepona, 75 metros.
Desde Faro Estepona a E.-O. Torre Car
bonera, 90 metros.
Región Levante.
Desde E.-O. Punta del Albir a N.-S. Benidorm,
73 metros.
Desde N.-S. Benidorm a E.-O. Cabo Huertas,
55 metros.
Desde NO.-SE. Faro Alicante a E.-0. Guarda
mar, 28 metros.
Desde E.-O. Guardamar a E.-0. Cabo Roig,
45 metros.
Desde E.-O. Cabo Roig a enfilación Faro Cabo
Palos con Faro Hormigas, 40 metros.
Desde E.-O. Faro Mesa Roldán hasta E.-0. Faro
Sabinal, 100 metros.
Región Tramontana.
Desde E.-O. Cabo Cervera hasta E.-0. Cap Lla
dró, 80 metros.
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3.0 Sin perjuicio de las condiciones y características mínimas que en orden a la Seguridad de laVida Humana en el Mar habrán de tener las embarcaciones para que puedan ser autorizadas a ejer
cer la pesca de arrastre a remolc-jue, no podr.án ser
menores de 150 toneladas de registro bruto en las
regiones Cantábrica, Noroeste y Canarias, y de 35 toneladas en las demás regiones pesqueras.4.0 En lo sucesivo, no podrán concederse cré
ditos, primas u otros auxilios del Estado para laconstrucción, reparación, transformación, desguace,
etcétera, etc., de embarcaciones de pesca de arrastre
a remolque sin el informe favorable de la Dirección
General de Pesca Marítima.
5.0 Desde el primero de mayo próximo no se
permitirán en los copos de los artes de arrastre ma
llas cuyas dimensiones, con la red mojada, sean in
feriores a 35 milímetros de longitud del lado del
cuadrado que forma la malla, dejando fácil paso a
un calibrador de 68 milímetros de ancho y dos mi
límetros de espesor, en las regiones Cantábrica, Nor
oeste y Canarias ; de 30 milímetros, dejando fácil
paso a un calibrador de 58 milímetros de ancho y
dos milímetros de espesor, en la región Suratlán
tica al Norte del paralelo de Agadir, y de 18 mi
límetros, dejando fácil paso a un calibrador de 34 mi
límetros de ancho y dos de espesor, en las regiones
Surmediterránea, Lék=ante, Tramontana y Balear.
De generalidad para todas las regiones.
Estas reglas se aplicarán a todos los artes de arras
tre remolcados por embarcaciones.
En las zonas que existan almadrabas caladas, la
pesca de arrastre se efectuará dándoles el resguar
do reglamentario de tres millas. _
Las infracciones que se cometan en esta clase de
pesca serán sancionadas por las Autoridades de Ma
rina, en delegación de la Dirección General de Pesca
Marítima, previa la instrucción del oportuno expe
diente, en el que se dará audiencia a los interesados,
y serán anotadas : las de los Patrones, en la Libreta
de Inscripción Marítima y en el asiento de la mis
ma, y las de los Armadores, en los roles y en los
asientos de los libros de inscripción de embarcacio
nes. La Autoridad que imponga la sanción, para
graduar la cual pedirá el examen de los asientos de
Inscripción Marítima y de embarcaciones, deberá
notificarla a la de quien dependa la lista en que esté
inscripta la embarcación y a la de lo Inscripción Ma
rítima correspondiente, para las anotaciones en, los
respectivos asientos.
-
Sea cualquiera la sanción impuesta, llevará ane
xa la confiscación de toda la pesca que la embarca
ción tenga a bordo y la destrucción, en su caso, de
la parte de los artes de mallas antirreglamentarias.
El uso de éstos ; su depósito en tierra ; el llevarlos
simplemente a bordo ; la captura de peces de dimen
siones inferiores a las fijadas como mínimas, etc.,
será sancionado con multas que impondrán las Auto
ridades de Marina, las cuales, de acuerdo con lo dis
1
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puesto por la Ley de 18 de febrero de 1932, no podrán ser inferiores a 500 pesetas.
Contra los fallos de las Autoridades que impon
gan las sanciones, podrán alzarse los interesados,
sean Patrones, tripulantes o Armadores, ante el ilus
trísimo señor Director General de Pesca Marítima,
en el plazo de quince días hábiles, contados desde
aquel en que hubieran sido notificadas las sanciones,siendo requisito indispensable acreditar que se hahecho en la Caja de Depósitos más próxima, y a
disposición de las Autoridades que hayan impuestolas sanciones, el ingreso de una cantidad igual al
importe de las multas impuestas, Si las 'sanciones
han consistido en multas, o de 4.000 pesetas en to
dos los demás casos:
En las incautaciones de la pesca capturada se pro
cederá en la forma siguiente : Por intermedio de la
Lonja, o de no existir ésta directamente, se efectua
rá la venta de la misma, y su importe quedará en
poder de la 'Autoridad de Marina que imponga la
sanción, en espera de Si el sancionado recurre o no
en alzada. Si transcurridos' quince días hábiles des
de la fecha de notificación rio se presenta el recur
so, el importe de la venta se entregará a las Institu
ciones Benéficas. por diligencia y mediante recibo
que se unirá al expediente instruido al efecto. Pero•
si el recurso se entabla, entonces el importe de la
venta se ingresará, a disposición de la Autoridad de
,Marina, en la Caja de Depósito más próxima, hasta
que resuelto el recurso se entregue dicho importe
al interesado o a las Instituciones Benéficas (siem
pre mediante recibo, extendiendo la correspondien
te diligencia) según que la resolución sea favorable
al interesado o contraria a él.
Durante el plazo de quince días que para alzarse
se concederá siempre a los infractores al ser notifi
cados de las sanciones, así COMQ durante el tiempo
que dure la tramitación del recurso de alzada, si fue
se entablado, quedarán suspendidas todas las san
ciones impuestas, excepto, como es natural, la in
cautación de la 'pesca capturada, que se llevará siem
pre. a efecto en Ja forma antes expresada.
Las Autoridades de Marina harán constar ex
presamente en el rol que las embarcaciones son des
pachadas precisamente para la pesca de arrastre a
remolque, y cuidarán de que en los cambios del mis
mo, y cuando se extiendan duplicados de- las Libre
tas de Inscripción Marítima, se hagan constar las
sanciones que 'figuren en las anteriores.
Sanciones a los Patrones y tripulantes.
A los Patrones que contravengan esta disposición
mandando embarcaciones les serán aplicadas, según
las notas que tengan estampadas por infracción de
esta clase de pesca, las sanciones siguientes :
a) Multa no menor de 2.000 pesetas, retención
del Título de Patrón e inhabilitación para navegar
en embarcaciones pesqueras de arrastre durante un
tiempo comprendido entre seis meses y un ario, y
anotaciones.
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b) Multa no menor, de 4.000 pesetas, retención
del Título de Patrón e inhabilitación para navegar
en embarcaciones pesqueras de arrastre durante . un
período de tiempo comprendido entre uno y dos
años, y anotaciones.
c) Multa de 6.000 a 10.000 pesetas, incapacita('ión definitiva para navegar en embarcaciones de
pesca de arrastre, y -anotaciones.
Se aplicará la sanción a) al Patrón que efectúe
en zona prohibida la pesca de arrastre, si no tiene
anotada ninguna infracción en esta clase de pesca.Se aplicará la sanción b) si tiene anotada una in
fracción en esta clase de pesca.Se aplicará la sanción c) si tiene anotadas dos
infracciones en esta clase de pesca. También se aplicará esta sanción al Patrón de toda embarcación
que, despachada para pesca distinta del arrastre o
inhabilitada para esta clase de pesca fuera sorprendida pescando con este arte o con él a bordo en
la mar.
En las infracciones cometidas con buques en pareja :en pesca de arrastre, se aplicará a cada Patrón
la sanción que le corresponda por las que tengaanotadas. En el caso de ser sorprendida infringiendo la pesca de arrastre una embarcación que vayapatroneada por individuo no 'enrolado como tal Pa
trón, o en caso especial debidamente autorizado porla Autoridad de Marina, se al). licará al que haga las
veces de Patrón la sanción señalada en el inciso a),inhabilitándose para navegar durante tres meses en
embarcaciones pesqueras a todos los que componganla tripulación, si a sabiendas de que no van dirigidas por su Patrón se prestan a la infracción.
Si se diera el caso de utilizar para la pesca de
arrastre, aun sin hacerlo en zona vedada, una embarcación inhabilitada para ello, y no fuera a bordoel Patrón enrolado como tal o persona que debida,mente autorizada por la Autoridad de Marina lesustituya, se impondrá al que haga las veces de Pa
trón la- sanción señalada en el inciso c) y al restode la tripulación la misma mencionada en el párrafo anterior. Con independencia de las sanciones porla infracción de pesca, se procederá por la intrusión
en la patronía, con arreglo a la Ley Penal de la Marina Mercante (art. 87).
Cuando además del Patrón que mande la embar
cación, lleve ésta un "Práctico de Pesca", deberá
ser precisamente enrolado como tal, a la vista del
oportuno contrato de trabajo en el que figure dichacircunstancia, y en caso de infracción le serán aplicadas las mismas sanciones que comprendan al mencionado Patrón.
En las ocultaciones de folio o falta de luces reglaMentarias durante la noche (Reglamento de Abordajes, art. 9.°, inciso d) de las embarcaciones despachadas para la pesca de arrastre, cuando estén
efectuándola en zona vedada, serán sancionados losPatrones o quienes actúen como tales con 500 pesetas de multa, independientemente de la sanción
•
que por infracción de pesca le corresponda, y de la
que asimismo se hayan hecho acreedores con arre
glo a lo dispuesto en la vigente Ley Penal de la Ma
rina Mercante.
Todo Patrón podrá solicitar y serle concedido porla Dirección General de Pesca Marítima, que les
sean invalidadas las anotaciones por infracciones co
metidas en la pesca de arrastre, cuando a partir de
la fecha de la última anotación haya trabajado comoPatrón en embarcaciones dedicadas a la pesca de
arrastre durante un total de cinco años sin dar lu
,gar a sanción. Se exceptúa de esta rehabilitación al
Patrón de embarcación inhabilitada para la pescade arrastre que fuese sorprendido pescando al arras
tre, aun en el caso de que lo fuese en zona no vedada.
Sanciones a los Armadores.
A los Armadores de embarcaciones menores de
65 toneladas de registro bruto en las regiones Can
tábrica, Noroeste y Canarias, y a los de embarcacio
nes menores de 35 toneladas en las demás regiones
pesqueras, con las que contravengan esta disposición,les será aplicada la sanción siguiente :
d) Multa de 5.000 a 10.000 pesetas, venta del
arte en pública subasta e inhabilitación definitiva
para dedicar la embarcación a la pesca de arrastre,
y anotaciones.
A los Armadores de embarcaciones de superiortonelaje al señalado en el párrafo anterior, con las
que contravengan ésta disposición teniendo en cuen
ta las anotaciones que por infracciones de ',esta clase
de pesca figuran anotadas en los respectivos asientos, les serán aplicadas las sanciones siguientes :e) Multa no menor de 5.000 pesetas e inhabilitación para dedicar la embarcación a la pesca dearrastre durante un período de tiempo comprendido
entre tres y seis meses, y anotaciones.
f) Multa no menor de 10.000 pesetas, inhabilitación para dedicar la embarcación a la pesca de'arrastre durante un período de tiempo comprendidoentre seis meses y un ario, y anotaciones.
g) Multa de 25.000 pesetas, venta del arte en
pública subasta e inhabilitación definitiva para dedicar la embarcación a la pesca de arrastre.Se aplicarán las sanciones d) y e), en su caso, alos Armadores de embarcaciones con las que se efectúe la pesca de arrastre en zona prohibida, si notienen anotada ninguna infracción en esta clase de
pesca.
Se aplicará la sanción f), si tienen anotada unainfracción en esta clase de pesca.Se aplicará la sanción g), si tienen anotadas dosinfracciones en esta clase de pesca.También se aplicará esta sanción al Armador deembarcación que, despachada para pesca distinta delarrastre, o estando inhabilitada para esta clase de
pesca, fuera sorprendida pescando al arrastre o coneste arte a bordo en la mar.
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En _todos los casos anteriores, excepto el de em- 1
barcaciones despachadas para la pesca distinta del
arrastre o inhabilitada para ella, si se comprueba
que el Patrón tiene su Libreta de Inscripción Ma
rítima exenta de anotaciones por infracciones en la
pesca de arrastre, no recaerá sobre el Armador nin
guna sanción de venta del arte, inhabilitación de
embarcaciones ni anotaciones. No será de aplicación
este párrafo al caso en que el Patrón sea al mismo
tiempo Armador o partícipe de la embarcación, ni
tampoco al caso en que, además del Patrón que os
tente el mando, lleve a bordo un "Práctico de
Pesca".
Cuando como sanción proceda la venta en públi
ca subasta de los artes, el importe se entregará a
las Instituciones Benéficas una vez transcurridos los
quince días desde la fecha de la notificación, si no
recurre en alzada, o 'cuando el recurso se resuelva
en sentido desfavorable para el interesado. .
En el caso de cometer alguna infracción no yendo
a bordo el Patrón enrolado o persona que le susti
tuya debidamente autorizada por la Autoridad de
Marina, recaerá sobre el Armador la sanción que
como tal Armador le corresponda, según el, núme
ro de las que consten en el rol o asiento, a menos
que el Armador o su representante haya dado co
nocimiento a la Autoridad de Marina de la salida
de la embarcación, antes que dicha Autoridad tenga
noticias de la infracción.
Los Armadores podrán solicitar y serles conce
dido por la Dirección General de Pesca Marítima
que les sean invalidadas las anotaciones por infrac
ciones en la pesca de arrastre, si a partir de la fecha
de la última anotación han dedicado la embarcación
a -la pesca de arrastre durante cinco arios sin haber
dado lugar a nueva corrección.
Disposición transitoria.
Las eml;arcaciones que, sin tener el tonelaje mí
nimo fijado en el punto 3•0, hubieran sido autoriza
das por cualquier causa para pescar con artes de
arrastre a remolque con anterioridad a esta dispo
sición, podrán seguir dedicándose a esta clase de
pesca hasta su total extinción. Ahora bien : en el Me
diterráneo, las construidas con posterioridad al 31 de
mayo de 1941, de tonelaje inferior a 10 toneladas
de registro bruto y potencia menor de 40 HP., sólo
podrán pescar desde el 1.° de octubre al 30 de abril
de cada ario, es decir, en época no vedada.
Quedan exceptuadas las embarcaciones que, por
haber sido expresamente denegada por Autoridad
competente la autorización oportuna para ejercer la
pesca de arrastre, no haya constancia en sus roles
de despacho alguno para esta clase de pesca con an
terioridad a la fecha en que le fué denegada dicha
autorización, debiendo hacerse las anotaciones opor
tunas en tal sentido en la docume/Ttación correspon
diente por la misma Autoridad que negó la autori
zación de que se trata.
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Asimismo no podrán autorizarse reparaciones ni
transformaciones de las embarcaciones de referen
cia, cuando su importe exceda de un 50 por 100
del valor de la embarcación en la fecha de que se
trae, ni tampoco instalaciones de huevos aparatos
de propulsión.
Quedan derogadas todas las disposiciones que, dic
tadas con anterioridad, se opongan a la presente;
salvo las que regulan las obligaciones contraídas por
España en las Conferencias de Londres y Washing
ton, de 5 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1949,
respectivamente.
La Dirección General de 'Pesca Marítima dictará
las normas oportunas para el mejor cumplimiento
de lo ordenado en esta disposición.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 11 de marzo de 1953. P. D., Jesús Ma
ría. de Rotaeche.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 1.512.)
•
EDICTOS
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor del expediente de pérdida de
•
la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Miguel Colo
mé Ferreras, número 45 del reemplazo de 1944,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, de fecha 5 del mes ac
tual, se declara justificada la pérdida de la referida
Cartilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Villanueva y Geltrú, a 27 de marzo de 1953. El
Juez instructor, Domingo Tomás Royo.
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina de San Esteban de Pravia,
Hago constar : Que según lo previsto en las
Ordenes Ministerioles de 28 y 31 de diciembre de
1940, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima, folio 10 de 1935, de este
Trozo, de Gervasio López y López.
Lo que se hace público para general conocimien
to en San Esteban de Pravia a veintisiete de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Antonio Reyes.
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